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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengaruh kemasan ekologi dan iklan lingkungan terhadap niat beli produk
berwawasan ramah lingkungan di Kota Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk Kota Banda Aceh yang pernah
mengkonsumsi produk air mineral merek Ades dengan jumlah sampel sebanyak 195 orang responden yang diambil dengan
menggunakan teknik Purposive Sampling. Pengumpulan data primer menggunakan kuesioner dan hipotesis dalam penelitian ini
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan nilai signifikansi Î± = 5% (0.05).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemasan ekologi dan iklan lingkungan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap
niat beli produk berwawasan ramah lingkungan. Secara parsial kemasan ekologi berpengaruh positif terhadap niat beli produk
berwawasan ramah lingkungan, dan iklan lingkungan berpengaruh positif terhadap niat beli produk berwawasan ramah lingkungan.
Hasil output pengolahan data nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0.407 yang berarti variabilitas variabel terikat yang dapat
dijelaskan oleh variabel bebas yaitu kemasan ekologi dan iklan lingkungan sebesar 40,7%, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the impact of  ecological packaging and environtmental advertising on green purchase
intention at the city of Banda Aceh. The target population of this research were residents of Banda Aceh who have consume the
mineral water product of Ades brand with a total sample of 195 respondents drawn using purposive sampling technique. The
primary data collection using questionnaires and this hypothesis using multiple linear regression analysis with a significance value
Î± = 5% (0.05).
The result of this research show that ecological packaging and environtmental advertising simultaneously have a positive influence
on  green purchase intention. Partially ecological packaging has positive influence on green purchase intention, and environtmental
advertising has positive influence on green purchase intention. The output data processing Adjusted R Square value is equal to
0.407 which means that the variability of the dependent variable that can be explained by the independent variable is the ecological
packaging and environtmental advertisement at 40,7%, while the rest can be explained by other variables not examined in this
study.
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